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1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yang senantiasa mencurahkan rahmatNya 
dan segala nikmat yang tiada terkira, Yang selalu Memberikan apa yang hamba perlukan. Sujud 
syukur dari hambamu. 
2. Ibunda Sunarmi tercinta, yang selalu mendukung saya, yang selalu berjuang untuk saya, selalu 
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“ADA”. Mungkin beliau bukan wanita terkuat di dunia, tapi bagi saya jika tidak ada beliau dunia 
saya akan terasa rapuh. Mungkin beliau bukan wanita terpintar di dunia, tapi bagi saya jika tidak 
ada beliau dunia saya akan terasa bodoh. Membalas jasamu adalah sesuatu hal yang mustahil, tapi 
membahagiakan mu adalah tujuan utama ku. Terimakasih ibu, terimakasih untuk hidup yang 
engkau berikan. Peluk hangat, sujud simpuh dari anakmu. 
3. Almarhum ayahanda Jumadi, terlalu cepat rasanya engkau pergi. Jujur, inginku mengenalmu 
lebih jauh lagi. Sosok mu takan terganti. Ayah, ku persembahkan Toga ini untukmu. Peluk hangat, 
sujud simpuh dari anakmu. 
4. Kasih Aninda Luluk krisnawati, terimakasih untuk waktu dan cerita indah yang kau beri. lembut 
caramu memanjakan hatiku., membuatku merasa tak sendiri. Jauh di mata namun kau dekat di 
hati. Peluk hangat dari hatiku. 
 
5. Keluarga tercinta, yang terlalu banyak jika saya uraikan. Terimakasih atas dukungan kalian 
semua.  
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Menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang rekam 
medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana 
pelayanan kesehatan.  
Pencatatan dan pendokumentasian berkas rekam medis dapat berupa sistem, maka dari itu 
penelitian ini difokuskan untuk membangun sebuah sistem yang berupa prototipe untuk digunakan 
dalam mengelola pencatatan berkas riwayat medis seorang pasien yang bisa diterapkan di rumah 
sakit manapun. 
Dari sistem yang dihasilkan, maka diharapkan para pegawai rumah sakit manapun dapat 
dengan mudah dan cepat melakukan pengolahan data medis pasien, dan pendataan tersebut 
terekam dalam suatu basis data dalam sistem dan dapat dipanggil sewaktu-waktu jika diperlukan 
untuk menganalisa penyakit pasien. 
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